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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh apakah 
Dividen Payout Ratio (DPR), Firm Size (SIZE), Beta, Debt to Equity 
Ratio (DER) serta Price to Book Value sebagai variabel moderasi 
terhadap return saham perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 perusahaan 
badan usaha milik negara (BUMN) yang terdaftar di bursa efek 
indonesia (BEI) pada tahun 2008-2012 yang telah memenuhi ketentuan 
penelitian dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil 
penelitian menunjukkan Dividen payout Ratio (DPR), Firm Size (SIZE). 
Beta  dan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap return saham, sedangkan Price to Book Value 
sebagai variabel moderasi hanya menunjukkan Beta dan Debt to Equity 
Ratio yang memiliki pengaruh positif signifikan terhadap return saham. 
Kata kunci: Rasio Pembayaran Dividen, Ukuran Perusahaan, Beta, 
Rasio Hutang terhadap Ekuitas, Harga Terhadap Nilai Buku, Return 
Saham 
  
 
 
xiii 
ABSTRACT 
This study aims to determine whether the effect of Dividend 
Payout Ratio (DPR), Firm Size (SIZE), Beta, Debt to Equity Ratio 
(DER) and Price to Book Value as a moderating variable on stock 
return of BUMN that listed in The Indonesia Stock Exchange (BEI) 
between 2008-2012. The population used in this study are 9 companies 
of BUMN that listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the year 
2008-2012 which has fulfilled the requirements of research and the type 
of data used is secondary data. The results showed Dividend payout 
ratio (DPR), Firm Size (SIZE). Beta and Debt to Equity Ratio (DER) has 
insignificant negative effect on stock returns, while the Price to Book 
Value as a moderating variable shows only Beta and Debt to Equity 
Ratio which has a significant positive effect on stock returns. 
Key Words: dividend payout ratio, firm size, beta, debt to equity ratio, 
price to book value, stock  return 
 
 
  
